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From: Rudy Setiawan <rudy.research@gmail.com>
To: rudy <rudy@petra.ac.id>
Subject: Fwd: Bukti transfer - Rudy
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From: Sinta Wati <sinta_wati@ymail.com>
Date: 2012/4/23
Subject: Bukti transfer - Rudy
To: rudy.research@gmail.com




From: Rudy Setiawan <rudy.research@gmail.com>
Subject: Bukti transfer - Rudy
To: "Prof. Ir. Wimpy Santosa M.Eng. MSCE. Ph.D. " <wimpy.santosa@yahoo.com>
Cc: atm8002@yahoo.com, sinta_wati@ymail.com
Date: Saturday, April 21, 2012, 7:43 AM
Kepada Yth.
Ketua Penyunting Pelaksana Jurnal Transportasi










Bersama ini kami ingin menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bapak/Ibu
berkenaan dengan artikel ilmiah yang Bapak/Ibu tulis.
Berikut kami lampirkan surat pemberitahuannya.
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